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ここに, FL, 0m, enはそれぞれ,せん断弾性係数,き裂mおよびき裂nとX軸
とのなす角度である.
式(2-3)を用いると, m番目のき裂に生じる応力は次のように表される･









- 2γ£讐dp - γ蓋lj:nbn(p,Fd(Y,P;Omn,dp]
(tL-nI)











F2'r,P;emn I- (1･#)[-e-･.0- (
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Mm(S,i) -土･(pm -Rh)Fo(Rh ･(pm -RLn)S,Rh ･(pm -R血)t)










転(S･･,tj)Qm(tj) ･ ≡ (Pn - Rh)蘇(S"tj)Qn(tj)
(n←nl)
- rm(S.･)
(i = 1,2,･･･,n',m -1,2{･･,N)
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図3-7　き裂3,4の長さと応力拡大係数の変化
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図3-9　き裂5-8の長さと応力拡大係数の変化
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′-Crack1,2 -Cracks,4 -Crack5-8 -Crack9-16 -Crackl7-32 






(h=4krrL R,,a,=2m, KL.=2MPaJE, LE=4.5×1(fpa･℃~1)
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(h=7km, Rnul=3m, K(. =2MPaJ蒜,戚=4.5×l(fpa･℃-1)
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′-Crack1,2 -Crack3,4 -Crack5-8 -Crack9-16 -Crack17-32 
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(h=7knt R"〟,=5m, KL. =2MPaJE, LG=4.5×105pa･℃11)
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(h=7km R"〟′-2m, Kc =1MPaJa, aE=4.5×105pa･℃~1)
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′◎(E) - ◎d(E) +申.(E)







































T ii-1/T - r12(i-1/T)2
e JIP｢ + (I_-1/T)e~iP
である.従って,
































































































































X'(t｡) ≡ (1-i.)-Ye-P'R , X-(t｡) ≡ (1-t｡)-Ye"'d
式(B-9)にplemeljの定理を適用すると,
E2'(t) - Er(i) = X'(i)
一方,式(B-ll)より,
X'(i) -X-(t) = X'(i)(1-e''2")
次のal(Z)を導入する･
W(I)-港






































Km(pm) = ,盟. J両e0
- -2Jkpou,4m (1)
ー69-
(B-24)
